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ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
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Аннотация. 31 августа 2020 г. исполнится 150 лет со дня рождения Марии Монтессори, известного 
итальянского педагога, врача, доктора медицинских наук, ученого мирового уровня. Педагогическое новатор-
ство Монтессори имеет свою неоднозначную историю, в значимости и актуальности которого авторы попыта-
ются разобраться в данной статье. Цель педагогики М. Монтессори – воспитание свободного, самостоятельного 
человека. В основе системы лежат идеи свободного воспитания: недопустимости насилия над личностью ре-
бенка, его индивидуальной свободы, самоценности, уникальности периода детства, отрицания активного педа-
гогического вмешательства в его развитие. Великий педагог отмечала существование особого мира детства, в 
котором развитие ребенка подчиняется особым законам, а психическое развитие идет успешнее, когда ребен-
ком обретается независимость и внутренняя свобода. Авторы подчеркивают, что Монтессори-материалы поз-
волили не только индивидуализировать процесс обучения, но и способствовали творческому развитию субъек-
тов образования. В своих исследованиях М. Монтессори отводила педагогу роль наблюдателя, эксперимента-
тора, создателя особых условий для естественного пробуждения у детей интереса к предметному окружению, 
создателя особой материальной среды с комплексом упражнений для саморазвития и самовоспитания ребенка 
дошкольного и младшего школьного возраста. В современном дошкольном образовании субъектно-
деятельностный подход является одним из значимых и перспективных, и поэтому так важно знать его истоки, 
тесно связанные с именем М. Монтессори, ее методом свободного саморазвития ребенка в условиях специально 
подготовленной среды. Сегодня Монтессори-педагогика, определив новый способ педагогического мышления 
в ХХ веке, заняла прочное место в инновационном развитии дошкольного образования во всем мире, в том 
числе в Республике Беларусь и России ХХI века. 
Ключевые слова: субъектно-деятельностный подход, Мария Монтессори, самоценность дошкольного 
детства, метод свободного саморазвития, педагог, дошкольное образование. 
 
Введение 
Деятельность и педагогика Марии Монтессори – известного врача, психолога, педагога и де-
фектолога на протяжении всего ХХ века активно обсуждается в научных и общественных кругах. Ее 
педагогическая система широко изучалась в первой трети XX века в работах П. П. Блонского [1], 
В. В. Лермонтова [5], Е. И. Тихеевой [13], Л. И. Чулицкой [17], П. О. Эфрусси [18], 
Ю. И. Фаусек [15], Е. Н. Янжул [19] и др. 
Известно, что в царскую Россию идеи М. Монтессори проникли в 1913 г., благодаря стараниям 
Ю. И. Фаусек. Именно она специально приехала в Рим, чтобы познакомиться с новаторской педаго-
гикой, а затем первая открыла в Петербурге экспериментальный детский сад по методу Монтессори 
(«Дом детей»). В советский период 1 сентября 1918 г. на базе Фребелевских курсов в Петрограде был 
учрежден Педагогический институт дошкольного образования, где Ю. И. Фаусек возглавила кафедру 
М. Монтессори и продолжала свою исследовательскую деятельность в «Доме детей». К сожалению, к 
концу 30-х годов Монтессори-педагогика была запрещена Советской властью и заклеймена как бур-
жуазная, не соответствующая задачам социалистического строительства и новым педагогическим 
идеалам. 
Что же крамольного было в реформаторских идеях итальянского ученого, и почему ее метод 
стали углубленно изучать в России и Республике Беларусь только в 90-х гг. прошлого столетия, тогда 
как в Западной Европе еще с 1929 г. активно работала Международная Монтессори-ассоциация (AMI 
– Association Montessori Internationale), пропагандирующая и развивающая ее идеи? О признании 
ассоциации говорит тот факт, что ее членами в разное время были знаменитые личности, такие как 
создатель психоанализа Зигмунд Фрейд, индийский философ Рабиндранат Тагор, психолог Жан 
Пиаже и др. В настоящее время существует более 5 тысяч детских садов в странах Европы, Азии, в 
США [2, с. 115]. Очевидно, педагогика М. Монтессори имеет свою неоднозначную историю, в зна-
чимости и актуальности ее подхода мы и попытаемся разобраться. 
Цель исследования – раскрыть в историко-логическом аспекте истоки становления субъектно-
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ческом наследии М. Монтессори; проследить, как решалась задача педагогического влияния на раз-
витие индивидуальности, субъектности ребенка. 
Общее направление научного поиска основывалось на историческом методе познания, вклю-
чающем элементы сравнения, анализа, логического обобщения, индукции и дедукции. При изложе-
нии полученных результатов использовались методы критического анализа историко-педагогической 
литературы, описание, сопоставление, историко-педагогическая интерпретация фактов и явлений. 
 
1. История жизни и педагогической деятельности М. Монтессори 
Известный итальянский педагог, врач Мария Монтессори родилась 31 августа 1870 г. в Кьяра-
валле, близ г. Анкона в семье чиновника – министерства финансов. После переезда семьи в Рим, 
Мария успешно обучалась сначала в начальной, а затем в средней технической школе. В 1886 году 
девушка, неожиданно для родителей, поступает в технический институт, где изучает совсем не жен-
ские дисциплины – физику, химию, начертательную геометрию, математику. Большой интерес у нее 
вызывает медицина, и уже после окончания института она сдает экзамены в университет. На меди-
цинском факультете она выбрала для себя два направления – педиатрию и психиатрию. 
В 1896 году Мария Монтессори защищает диссертацию и впервые в истории Италии женщине 
присваивают степень доктора медицинских наук. С этого же года под воздействием идей француз-
ских врачей Э. Сегена и Ж. Итара она стала работать в психиатрической клинике для детей с ограни-
ченными возможностями, развитием которых, по сути, никто не занимался, так как считали умствен-
но отсталыми. М. Монтессори вела за ними наблюдения, лечила и вскоре поняла, что таким детям в 
большей степени нужна психолого-педагогическая помощь. В 1902 году для более полного изучения 
психологии она даже поступила на философский факультет Римского университета. В это же время и 
начинает зарождаться ее собственная методика развития органов чувств у умственно отсталых детей, 
причем некоторые дидактические материалы были взяты за основу из материалов Э. Сегена с допол-
нениями и усовершенствованиями. Постепенно М. Монтессори стала задумываться об адаптации 
своих методов обучения детей с особенностями умственного развития к системе общего образования. 
Под воздействием социально-экономических условий, научных достижений, прежде всего в 
естествознании, в начале ХХ в. на первый план выходит биологизаторское положение о спонтанном 
развитии способностей ребенка. Интерес в исследованиях к новой роли педагога как создателя осо-
бой материальной среды с комплексом упражнений для саморазвития и самовоспитания ребенка 
дошкольного и младшего школьного возраста особенно проявился в складывающейся педагогиче-
ской системе М. Монтессори. В это время она уже работала в государственной Ортофренической 
школе (1899–1901), осуществляющей подготовку преподавателей специальных школ для детей с 
особенностями физического и умственного развития, в качестве профессора гигиены читала лекции в 
Высшей женской школе (1896–1906) и одновременно преподавала в Римском университете курс 
антропологии (1900–1907). Разработанный Монтессори метод позволил ей достичь успеха в развитии 
и обучении своих воспитанников – они даже сдавали экзамен за курс начальной школы, что было по 
тем временам просто немыслимо. Она писала, что ее методы «заключают в себе воспитательные 
начала более рациональные, чем бывшие в то время в ходу» [8, с. 48]. Полученные результаты приве-
ли к необходимости использования методики развития органов чувств и к нормально развивающимся 
детям дошкольного возраста. В течение ряда последующих лет М. Монтессори развивает направле-
ние, которое впоследствии назвала «научной педагогикой». 
6 января 1907 г. в Сан-Лоренцо, одном из бедных кварталов Рима, на первом этаже многоквар-
тирного жилого дома М. Монтессори открывает свой первый «Дом ребенка». Это была школа, обу-
строенная по ее принципам, для нормальных, но запущенных детей в возрасте от трех до шести лет. 
Исследовательница была уверена, что «многие дефекты перманентного свойства (например, дефекты 
речи) ребенок приобретает благодаря тому, что на него не обращают внимание в самый важный пе-
риод его развития, в период от трех до шести лет, когда складываются и укрепляются его главные 
функции» [8, с. 58]. В «Дом ребенка» приводили детей дошкольного возраста, в основном, трудящих-
ся матерей. Условием быто то, что родители будут отпускать ребенка в опрятном виде и участвовать 
вместе с директором в воспитательной работе, т. е. осуществлять физическую и нравственную заботу 
о детях. Таким образом, впервые была предпринята попытка реализации идеи единения семьи и до-
школьного учреждения в достижении воспитательных целей. Вскоре М. Монтессори создала в Ита-
лии целую сеть домов ребенка как своеобразных дневных приютов, садов-школ для детей в возрасте 
от 2–3-х до 12 лет. 
Придавая особое значение профессиональной подготовке педагогов, Монтессори на базе своего 
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для домохозяек и матерей из разных стран. В дальнейшем лекции, прочитанные на этих курсах, и 
собственная практическая деятельность стали основой для появления знаменитой книги «Метод 
научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в домах ребенка» (1909), которая сразу 
была переведена на 20 языков мира [9], а позже нового издания – «Самовоспитание и самообучение в 
начальной школе» (1916) [10]. 
Что же произошло? Почему так быстро новаторская педагогика стала популярной? Секрет за-
ключается в ее прогрессивных концептуальных положениях, основанных на вере в ребенка и в эф-
фективной их реализации. 
 
2. Секрет новаторства и основные положения педагогической системы М. Монтессори 
Анализ педагогической системы М. Монтессори показал, что она основана на идеях свободного 
воспитания: уважения к личности ребенка, недопустимости насилия над ней, индивидуальной свобо-
ды, естественного и творческого развития ребенка во взаимодействии с окружающей средой, отрица-
ния активного педагогического вмешательства в его развитие. 
Монтессори утверждала: «… Началом научной педагогики должна быть свобода ученика, ко-
торая облегчила бы развитие индивидуальных, непосредственных проявлений природы ребенка» [8, 
с. 44]. Она полагала, что «человек не может быть свободен, если он не самостоятелен», и призывала 
развивать это качество с раннего возраста, чтобы к трем годам ребенок имел «возможность проявлять 
значительную самостоятельность и свободу» [8, с. 97–98]. Несмотря на обвинение некоторых педаго-
гов в якобы излишней свободе для детей, приводящей к нарушению дисциплины, педагог-гуманист 
доказывала, что свобода – не анархия, а прежде всего свобода от диктата взрослых, их заблуждений, 
от мелочной опеки, регламентации и морализирования, но не от ответственности за свои слова и 
поступки. Исходя из нового педагогического мышления, Монтессори определила следующие условия 
«дисциплинирования» дошкольников: 
1) развитие движений (мускульная дисциплина), что стимулирует внутреннее развитие ребен-
ка; 
2) развитие разных видов деятельности; 
3) послушание, предполагающее развитие воли и интеллекта; 
4) развитие самообладания; 
5) воспитатель учится наблюдать детей, понимать их и ждать. 
Великий педагог отмечала существование особого мира детства, в котором развитие ребенка 
подчиняется особым законам, а психическое развитие идет успешнее, когда ребенком обретается 
независимость и внутренняя свобода. 
Исходя из биологической предпосылки, что жизнь есть существование свободной, активной 
личности, под воспитанием М. Монтессори понимает «активное содействие нормальному выявлению 
жизни в ребенке» [8, с. 105]. Среду она называет «вторичным фактором», который может только 
содействовать или препятствовать, но не создавать и творить личность. 
На основе принципа сензитивности исследователем были выделены периоды развития детей до 
шести лет: развитие речи (0–6), восприятие порядка (0–3), сенсорное развитие (0–5,5), восприятие 
маленьких предметов (1,5–2,5), развитие движений (1–4), развитие социальных навыков (2,5–6). 
Педагогу Монтессори отводила особую роль – наблюдателя, экспериментатора. Она призывала 
его «уважать первые проявления личности», «следить, чтобы ребенок не смешивал добра с непо-
движностью и зла с активностью» [8, с. 95–96]. Однако, если речь идет о бесполезных и вредных 
поступках, то считала необходимым их «останавливать». В отношении наград она высказывалась 
однозначно: «дисциплинированный свободою» жаждет единственной награды – «расцвета его духов-
ных сил и свободы его внутреннего «Я», его души» [8, с. 102]. И действительно, свободному ребенку 
больше необходимы похвала за старание, за помощь другому ребенку, подбадривание, ласка, ситуа-
ция успеха. Следовательно, успех воспитания зависит не от наград и наказаний, а от степени знания 
психологии ребенка, внимания к нему, признания его прав. 
Процесс воспитания и обучения М. Монтессори понимала как помощь психическому развитию, 
адаптации ребенка и его познанию окружающей реальности. Главный девиз «Помоги мне сделать это 
самому!» предполагал развитие самостоятельности ребенка, возможность самоконтроля, изначально 
заложенного в дидактическом материале. Итальянский педагог подчеркивала важность формирова-
ния в раннем и дошкольном возрасте чувственного образа окружающего мира, т. е. сенсорного вос-
питания, осуществляемого с помощью организации окружающей среды и занятий с дидактическим 
материалом. 
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создана антропоцентрическая технология саморазвития ребенка дошкольного возраста [11, с. 97]. 
В Монтессори-детском саду ребенок свободно выбирает деятельность: рисует, поет, лепит из глины, 
вырезает из бумаги, играет, конструирует, читает, считает, экспериментирует и т. д. Сенсорный мате-
риал ориентирован на развитие тактильных, звуковых и прочих многообразных ощущений ребенка. 
Воспитатель создает условия для естественного пробуждения интереса к предметному окруже-
нию. Именно он создает предметно-пространственную среду и помогает ребенку действовать в ней 
самостоятельно. В ходе небольшого индивидуального урока (2-3 минуты) педагог показывает ребен-
ку как обращаться с предметами. Опосредованное руководство воспитателя осуществляется на осно-
ве автодидактизма, когда дети свободно выбирают занятие, но выполняют его по задумке педагога. 
 
3. Система дидактических материалов и субъектно-деятельностный подход в 
педагогике М. Монтессори 
Итальянский педагог разработала целую систему дидактических материалов, которая, будучи 
дополненной в настоящее время, состоит из пяти тысяч пособий. Отличительными качествами сен-
сорного материала являются: 
– возможность контролировать ошибки самим ребенком; 
– доступность для детской деятельности;  
– ограничение количества материала. 
Монтессори-материалы способствовуют творческому развитию субъектов образования. Для 
Г. Б. Корнетова ценность этих материалов заключалась в том, что, «ребенок проникался системными 
взаимосвязями между ними, вступая в мир человеческой культуры, воспринимал опыт предшеству-
ющих поколений, овладевал способностью к творческому синтезу этих элементов» [4, с. 17]. 
Основная форма воспитания и обучения в системе итальянского ученого – самостоятельные 
индивидуальные занятия детей или специально разработанный индивидуальный урок, в основе кото-
рого – сжатость, простота и объективность. 
Широкое распространение в начале ХХ века получила методика Монтессори по обучению гра-
моте и письму, первоначальному обучению счету, а также рисованию, лепке с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
Специфической особенностью системы М. Монтессори является функционирование разновоз-
растных групп (с 1 года 6 мес. до 3-х лет и с 3-х лет до 7-ми), что позволило сымитировать модель 
семьи, где младшие тянутся за старшими детьми, берут с них пример, а старшие дошкольники учатся 
проявлять инициативу, ответственность, заботу о других, т. е. субъектную позицию. 
В современных педагогических исследованиях ребенок дошкольного возраста рассматривается 
с позиций субъекта – носителя активности в его деятельности. «Субъектно-деятельностный подход в 
современной дошкольной педагогике предполагает создание эффективных педагогических условий 
для развития дошкольника как субъекта познания, общения и деятельности, благодаря которым идет 
активное присвоение культуры» [2]. 
 
4. Внедрение педагогической системы М. Монтессори в России и Белорусии 
В СССР интерес к Монтессори-педагогике наиболее ярко проявился в 1991 году, когда Творче-
ский союз учителей СССР и научно-методическое объединение «Творческая педагогика» в лице 
Е. А. Хилтунен – родоначальника возрождения Монтессори-движения в России, заручились под-
держкой Association Montessori International (г. Амстердам) в создании Центра Монтессори [16]. 
Вскоре, благодаря усилиям Е. А. Хилтунен, в Москве появилась первая Монтессори-группа, что 
привело к изучению и непосредственному использованию идей М. Монтессори в практической дея-
тельности сначала в СССР, а затем в России. 
В Республике Беларусь первыми, начиная с 1985 года, стали использовать Монтессори-
материал ясли-сады, подведомственные Белорусской железной дороге под руководством методиста 
отдела учебных заведений управления Белорусской железной дороги. Здесь педагоги активно приме-
няли некоторые методы и принципы Монтессори-педагогики. Настоящим энтузиастом в деле внед-
рения системы М. Монтессори выступила старший преподаватель Брестского государственного уни-
верситета им. А. С. Пушкина Г. А. Любина. Она распространяла идеи итальянского ученого в много-
численных выступлениях, статьях, пособиях для педагогов дошкольных учреждений в Беларусии и за 
ее пределами [6; 7]. Вскоре отделом учебных заведений Белорусской железной дороги был снят до-
кументальный видеофильм «Жизнь по-Монтессори» в детском саду № 40 БЖД г. Бреста [14, с. 8]. 
К концу 90-х гг. использование Монтессори-педагогики приобрело в учреждениях дошкольно-
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Н. С. Старжинская и В. П. Тукач, у «многих педагогов отсутствовало понимание целесообразности 
использования системы М. Монтессори», связанное, к сожалению, с незнанием основ Монтессори-
педагогики [12, с. 161]. Можно полностью согласиться с мнением Г. А. Любиной, что на сегодняш-
ний день мы «участвуем не в простом переносе или механическом заимствовании ее идей, а в творче-
ской их интерпретации, в обогащении нашего отечественного педагогического опыта международ-
ным, доказавшим свою состоятельность» [7, с. 7]. 
 
Заключение 
Субъектно-деятельностный подход является сегодня одним из значимых в современном до-
школьном образовании, и поэтому так важно знать его истоки, тесно связанные с именем М. Монтес-
сори, ее методом свободного саморазвития в условиях специально подготовленной среды. Сегодня 
Монтессори-педагогика, определившая новый способ педагогического мышления в ХХ веке, заняла 
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HISTORY AND DEVELOPMENT OF M. MONTESSORI APPROACH OF SUBJECT 
ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATION 
Abstract. August 31, 2020 will mark the 150th anniversary of Maria Montessori, a famous Italian educator, a 
doctor, PhD of medical Sciences, and a world-class scientist. Montessori has its own ambiguous history, significance 
and relevance? So these issues make the topic of this article. The goal of M. Montessori's pedagogy is to educate a free, 
independent person. The system is based on the ideas of free education: the inadmissibility of violence against the 
child's personality, the individual freedom, self-worth, uniqueness of the childhood period, the denial of the active 
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in which the child's development is subjected to special laws, and mental development is more successful when a child 
gains independence and inner freedom. It should also be noted that Montessori materials allowed not only to individual-
ize the learning process, but also contributed to the creative development of educational subjects. In her research, M. 
Montessori assigned a special role to a teacher being an observer, an experimenter, a creator of special conditions for 
the natural awakening of children's interest in the everyday environment, a creator of a special material environment 
with a set of exercises for self-development and self-education of a child of preschool and primary school age. In mod-
ern preschool education, the subject and activity oriented approach is one of the most significant and promising, and 
therefore it is so important to know its origins, closely related to the name of M. Montessori, her method of free self-
development of the child in a specially prepared environment. Today, Montessori pedagogy, which defined a new way 
of pedagogical thinking in the ХХ century, has gained a firm place in the innovative development of preschool educa-
tion in the Republic of Belarus and Russia of the XXI century. 
Keywords: subject-activity approach, Maria Montessori, self-worth of preschool childhood, method of free self-
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